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3年 Ａ 渡辺良吉 Ｂ 大鳥居蕃
2年 Ａ 村川 澄 Ｂ 田中忠夫







































































































































































3年 Ａ 渡辺良吉 Ｂ 村川 澄
2年 Ａ 伊藤秀夫 Ｂ 古川洋三














3年 Ａ 大鳥居蕃 Ｂ 村川 澄
2年 Ａ 星野 通 Ｂ 西依六八








3年 Ａ 渡辺良吉 Ｂ 大鳥居蕃
2年 Ａ 高橋 始 Ｂ 星野 通



































































3年 Ａ 村川 澄 Ｂ 西依六八
2年 Ａ 古川洋三 Ｂ 星野 通






















































































































































































































































































































































































3年 Ａ 増岡喜義 Ｂ 星野 通
2年 Ａ 三浦勘之介 Ｂ 住谷悦治 Ｃ 太田明二



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































442 松山大学論集 第29巻 第4号
このように，戦後の校長選びにおいては，教授会のみならず，事務職員の意
見も聞いていたことが分かり，戦後民主主義の現れであった。
以後，学制改革・大学昇格問題は伊藤秀夫校長・専務理事の下で行なわれる
ことになった。
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